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Denna handledning ansluter sig i huf-
vudsak t i l l normalplanens innehåll. För-
fattaren har i fråga om lärogången öfver-
gifvit den gamla åsikten, att alla räkne-
sätten böra öfvas samtidigt inom hvarje 
talområde, och tillämpar i stället regeln, 
att lärjungarne först böra göras så för-
trogna som möjligt med ett föregående 
räknesätt, innan man öfvergår t i l l ett nytt. 
Så t. ex. slutbehandlar han sammanlägg-
ning och fråndragning inom talområdet 
1—100, innan mångdubbling och delning 
öfvas. At t denna lärogång erbjuder åt-
skilliga lättnader för de små, är naturligt, 
oeh några praktiska olägenheter torde den 
näppeligen medföra, om man blott sörjer 
för att undervisningen i öfrigt göres om-
växlande genom rikhaltiga, olikartade sak-
exempel, såsom föreliggande handledning 
visar. 
Författaren har äfven i fråga om tal-
begreppens och de särskilda operationer-
nas åskådliggörande sträfvat efter största 
möjliga enkelhet, och de tillämpande exetnp-
lena, hämtade från alla möjliga för bar-
nen bekanta områden, lämna en synner-
ligen god ledning för lärarinnan att redan 
på det första stadiet gifva barnens räk-
ning en praktisk användning. 
I anslutning t i l l denna hjälpreda har 
förf. utarbetat en samling »räkneöfningar» 
för småskolans andra årsklass. Denna 
bok, som lämpligen kan sättas i barnens 
hand vid »tyst öfning», säljes för 20 öre. 
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